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Cí Señor PERFILES ANTEQUERA NOS 
de la Salud y de las Jlguas 
Culmina el constante y fervoroso culto 
diario que los aniegue ranos rinden al 
Señor de la Salud y de las Aguas, con 
esa quincena anual de tributo de fe, en 
que todas las clases sociales de la ciudad, 
agrupadas por oficios y profesiones, 
llegan a los pies de tan sagrada imagen, 
para rendirle pleitesía y oración. 
Con un noble anhelo de superación 
organizan su fiesta en honor del Señor 
de la Salud y de las Aguas, todas las 
entidades y organismos antequeranos, a 
quienes se suma la población entera, que 
no puede estar, que no lo está nece-
sariamente, apartada de esas manifes-
taciones de fe, hondamente sentida por 
un pueblo de tan rancia raigambre 
católica. 
Conviértese la iglesia de San Juan, 
que cobija bajo sus muros tan venerada 
imagen, en un continuo jubileo, en las 
alegres mañanas de Mayo, confundién-
dose en estas espontáneas manifestaciones 
de culto al Señor, la modesta menestrala 
y la encopetada señora, el honrado 
obrero y el rico industrial, jóvenes y 
ancianos; que Antequera es la genuino 
representación de la verdadera demo-
Oe los modos de resolver 
la crisis económica 
Expuesto en e! artículo anterior el 
modo con que el dinero podría ayudar 
a resolver la crisis económica haciendo 
que su función estuviese en armonía 
con la naturaleza de la forma que hoy 
reviste, papel moneda, veamos en éste 
eómo el trabajo puede coadyuvar al 
mismo fin. 
; Lo que el hábito es a la acción, ten-
dencia a obrar en un sentido, es el pre-
juicio al pensamiento, afirmación o 
negación de algo, sin preocuparnos de 
su examen, dándolo por ex ícto y apti-
cracia cristiana, que tuvo por Maestro a 
Jesús. 
Y terminadas estas solemnes fiestas 
mañaneras del florido mes, que el pueblo 
antequerano consagra al Señor de la 
Salud y de las Aguas, éste pasea las 
calles de su ciudad, bendice a sus mo-
radores, sus bienes y haciendas, recibiendo 
al paso entusiastas protestas de fe, que 
tienen su apoteosis, cuando ya al regreso, 
antes de entrar en el templo, otorga la 
bendición a los campos antequeranos, ubre 
de que se nutre especialmente la ciudad. 
En este día solemne, todos los ante-
queranos que no tienen la dicha de vivir 
en el hogar patrio y los que sin serlo nos 
consideramos de adopción, tenemos el 
pensamiento fijo en la querida ciudad, en 
su Señor de la Salud y$e> las Aguasy y 
por nuestra retina pasa c&mo cinta cine-
matográfica el triunfal recorrido, y dán-
donos por presentes, renovamos también 
nuestra protesta de fe al Señor, en día tan 
memorable. 
MARIANO B. ARAGONÉS. 
! Melilla, Mayo 1935. 
cándoio después ai orden práctico con 
todas sus consecuencias. Por eilo es 
dura y no eficaz, muchas veces, ia labor 
que empleamos para desarraigar de la 
inteligencia la creencia de todo aquello 
en que por un convenio tácito hemos 
convenido en darle carta de naturaleza. 
Tal sucede con la retribución del 
trabajo bajo ia forma de salario, el 
salariado regulado por la famosa ley de 
la oferta y la demanda. 
Lector amigo, yo creo que si no eres 
muy,exigente en demostraciones, unos 
cuantos ejemplos serán quizá suficientes 
a convencerte de que ia tal ley no debe 
ser más que una entelequia, supuestos 
los resultados que nos habían de 
mostrar. 
Tú, olivarero, ¿estás muy conforme y 
te parece razonable que tengas que 
vender el aceite a un precio inferior al 
costo de producción, por aquello de que 
tus compañeros de profesión juntamen-
te contigo, obligados por Sa necesidad» 
hayáis de concurrir al mercado con 
mayor cantidad que la que exije el 
consumo, ocasionando de este modo la 
baja de precios, la ruina de tan impor-
tante fuente de riqueza, el paro obrera 
consiguiente a la misma y todas las 
consecuencias que de semejante estado 
de cosas se derivan solamente poe 
rendir culto a esa ley de la que no te 
has puesto nunca a pensar el principia 
en que se asienta y los fundamentos en| 
que se apoya? Y tú, triguero, y iúr 
viticultor, y tú, remolachero, qué dices, 
de esa ley? Y pasando a otro campo: tú,. 
industria1, y tú, comerciante, ¿qué opi-
nas de ella? Y tú, representante de las 
profesiones liberales: médico^ farmacéu-
tico, maestro, etc., ¿qué te parece?, y tú^ 
obrero, expresión ds esa inmensa ma-
yoría de hombres que tienen que bus-
car todos los días el sustento de sus ho -
gares por el trabajo al que arruina el 
progreso de la técnica bajo el impelió 
de esa ley, ¿te parece equitativa y justa? 
Y a qué seguir: los ejemplos podían 
mu tiplicarse indefinidamente. Pero t© 
decía antes, caro lector, que si no eras 
muy exigente te convencerían los ejem-
plos que acabo de ponerte, mas yo sí lo 
soy y con toda la fuerza impresionante 
de lo que acabo de poner ante tus ojos 
no me doy por satisfecho, quizás por-
que el hábito, la costumbre de una for» 
mación cultural en la que el instrumen-
to para la demostración era el silogismo» 
me haga descontentadizo de todo l o 
que no sea la comprobación de la 
verdad de una manera precisa y riguro* 
sa, esto es, del examen crítico de las 
opiniones. 
Sometiendo a éste cuál deba ser I s 
retribución del trabajo, veamos las con-
clusiones a que nos lleva su estudio. E l 
trabajo no es en suma otra cosa que la| 
actividad del ser, así como la naturaleza 
del ser es la medida de su actividad»-
Pero la naturaleza de un ser es la ter** 
dencia hacia su fin, de donde resullai 
que la actividad, el trabajo, debe condu-
cirle a! cumpiimiento de su fin. Y como 
PáíHfía 2.* EL ¿>Oü DM A N T E Q U E ^ 
LA REGÍA de Calzado8 Garach 
Visite nuestra exposición donde encontrará los últimos 
modelos de la temporada veraniega a precios increibles 
GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS DE PRIMERA COMUNIÓN 
PRECIO FIJO ^ VENTAS AL CONTADO 
L . U C E ; I M A , 1 s 
quiera que éste, en armonía con la na-
turaleza del hombre, es doble porque 
compuesta es aquélla de materia y espí-
ritu, éste debe ser temporal y material 
uno y espiritual y eterno el otro, subor-
dinados el primero al segundo en razón 
<je la excelencia del espíritu sobre la 
materia. En conclusión rigurosa de todo 
Üo que antecede, la retribución del tra-
bajo ha de cumplir ias condiciones ne-
cesarias para que el hombre pueda rea-
Hizar su fin satisfaciendo sus necesidades 
«Materiales y permitiendo el desarrollo 
«de su inteligencia y voluntad. 
¿Cumple con estas condiciones la que 
obtiene por la ley de la oferta y la de-
manda? Pues mientras las cumpla po-
drá ser admitida en el orden práctico, 
«m el teórico nunca; pero como a la 
vista está que no es así resulta que en 
uno y otro ha de ser rechazado. Pero 
continuemos el examen del trabajo. 
El trabajo es algo tan propio del ser 
que lo ejecuta como que es el mismo 
ser puesto en actividad. Cuando inerte, 
parece como mutilado, si se prolonga 
«carrea su propia destrucción; la activi-
dad, por el contrario, lo afirma y ratifica. 
El trabajo pone el sello de la persona 
donde quiera que se ejerce; es, se 
puede decir con toda propiedad, una 
extensión de la personalidad. Su efecto, 
k obra ejecutada, lleva y es en sí, como 
una parte del que la ha realizado y así 
como la materia a la que ha dado forma 
pertenece al fondo común del que lo 
son todas las cosas, por la forma que 
liemos impreso en la materia nos 
liemos como incorporado a ésta apro-
piándonosla en parte. 
El trabajo, pues, nos ha hecho dueño 
de una parte, no toda, de la obra ejecu-
tada. ¿En qué proporción y cuantía5 La 
respuesta cae de su peso; en aquélla con 
la que hemos contribuido al proceso de 
«u formación. Este estudio a fondo de la 
ACEITE DE OllUA 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm,2 
naturaleza del trabajo, precisando su 
concepto y conociendo su efecto, nos 
hace ver cómo a lo que nos da derecho 
es a una parte del mismo, porque en 
realidad eso es lo que ha puesto allí 
nuestra actividad y en buena doctrina 
filosófica por el principio de la atribu-
ción de aquél a ésta debe revertir al 
trabajador lo que con su esfuerzo ha 
producido. Lo otro, lo del sala io no 
pasa de ser una medida, una equivalen-
cia que damos al valor de lo que nues-
tro trabajo ha producido, pero sujeto 
siempre a revisión para establecer la 
justa correspondencia. 
Solamente por el hábito de ver cons-
tantemente estipulada la participación 
del trabajo en metálico y la simplicidad 
de los términos del contrato con la 
facilidad consiguiente para saldar las 
relaciones que entre las partes se es-
tablecen, ha hecho que nos parezca 
natural y lógico semejante sistema de 
retribución; pero cuando, como ocurre 
actualmente, estamos sufriendo las 
consecuencias quede él se han derivado 
para el mundo entero, llevándonos a 
una crisis universal, cual no ha cono-
cido otra la historia, pretender que sigan 
rigiendo las paciones ecónomicas es 
inconcebible. áBn cambio, es perfec-
tamente lógico y racional que gire la 
retribución del trabajo sobre la base 
de la parte que en la producción haya 
tenido, porque de este modo se eliminan 
las dos causas que en escrito anterior 
veíamos eran las originarias de la crisis 
actual: la falta de un fundamento moral, 
apartado ahora por depender el efecto, 
retribución, de la causa, participación 
en el trabajo, y el germen disociador 
del salario, negado al asociar a todos 
los factores de la producción en su 
cuantía. 
Asentado ya de manera que no deja 
lugar a dudas la justicia del sistema 
que proponemos, sólo queda exponer 
la fórmula que permita determinar de 
una manera sencilla lo que a cada tactor 
corresponde. Otro día lo veremos. 
X. X. X. 
E L LUNES, 
La sombra que mata 
Función entera, proyectándose 
las tres ¡ornadas completas. 
viOñ mumciPftL 
L A SESION DE ANTEANOCHE 
Preside el st-ñor Heras y asisten los 
señores Ruiz, Cuadra, Sorzano, Quinta-
na, AlamiMa, Muñoz López, Prieto, 
Sánchez, Pérez y Ríos. 
El secretario señor Pérez Eclja, a 
quien auxilia el señor Torres, lee el acta 
de la anterior, que es aprobada. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez lee la 
relación de cuentas, que pasan sin dis-
cusión. 
Se da lectura a instancia del inspec-
tor general de una Cooperativa de 
casas económicas en la que se refiere 
nuevamente a la cesión de terrenos en 
el Parque, a lo largo del antiguo campo 
de fútbol y junto al albergue de Turis-
mo. El señor Cuadra dice que la mino-
ría radical escuchó con gusto a otra 
entidad que hizo solicitud semejante, 
pero que hubo de quedar anulada, y 
como ésta le aparece más seria, no es 
opuesta, en principio, a la cesión, 
siempre que se den garantías de empe-
zar las obras en el plazo que se señale 
y se vea la forma legal de conceder 
esos terrenos. El señor Sorzano tam-
bién se muestra conforme, siempre que 
informe el letrado y se presenten los 
planos de las edificaciones. Se acuerda 
de conformidad con ambas propuestas. 
Sobre instancia de la señora viuda 
del depositario señor Alvarez, se acuer-
da que informe la Intervención. 
Léese oficio del inspector jefe de 
Arbitrios dando cuenta del servicio 
prestado por e! auxiliar Diego Pineda 
al evitar un hurto, y a propuesta del 
señor Cuadra se acuerda felicitarle de 
oficio y costearle el servicio médico-
farmacéutico que precise por haber 
caido en cama. 
Sobre un anticipo reintegrable que 
vuelve a pedir el oficial señor Guerre-
ro, se acuerda reunir cuanto antes a la 
comisión correspondiente. 
Se lee una instancia de dos inspecto-
res veterinarios interinos solicitando se 
abra concurso para cubrir las plazas en 
propiedad. El señor Ruiz pide que pase 
a comisión y ésta establezca las bases 
del concurso. Así se acuerda. 
Otra instancia, de doña Carmen 
Arreses-Rojas pidiendo aumento de 
renta para la casa de su propiedad que 
ocupa la Guardia Civil, en Cauche, es 
apoyada por el señor Sorzano, que 
pide se tome en consideración y se vea 
iAlfonso 
s u i z o 
M.EC DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta ds Sto. Domingo. O.-Anteqm 
Tejidos: Primavera - Verano 
i 
Nuestras maravillosas colecciones, en los más moder-
„ nos tejidos y en los más exquisitos gustos, le darán la 
'•• pauta de la moda ==============: 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
Casa Rojas Castilla 
la manera de atender la petición. El 
señor Ríos cree recordar que se aumen-
tó el precio de ese alquiler hace poco, 
y el señor Cuadra dice que si ha habido 
mejoras, la comisión de Obras puede 
asesorarse por el arquitecto y proponer 
el aumento que sea legal. Asi se acuerda. 
Se lee oficio del Gobierno Civil en 
reclamación de don Antonio Caballero, 
y después de oir ia información que 
sobre el asunto hace ei secretario a 
requerimiento del señor Cuadra, se 
acuerda quedar enterados del oficio y 
notificarlo al interesado. 
Visto un escrito del maestro de Car-
taojal, el señor Ruiz propone que gire 
visita el concejal inspector de obras con 
el técnico, para que propongan la obra 
que precisa aquella casa-escuela. 
Se aprueba una propuesta de adqui-
sición de material para el servicio de 
aguas. 
Se lee otra sobre farolas y material 
de alumbrado para el paseo y jardines, 
pidiendo el señor Sánchez su aproba-
ción por ia urgencia de su instalación. 
El señor Sorzano cree diferible este 
gasto, que debe limitarse a reponer las 
luces que falten. Los señores Ríos y 
Ruiz lamentan esta oposición porque 
hace falta mejorar ei alumbrado de! 
paseo para el verano. El señor Sorzano 
dice que no se opone por sistema, pues 
como antequerano le satisfacen las me-
joras, pero estima que estos gastos no 
indispensables aumentan tas dificulta-
des de la ordenación de pagos, y por 
ello votará en contra. Finalmente, se 
ROGELIO AGUILERA 
participa a su clientela y público en 
general que ha trasladado su esta-
blecimiento y taller de 
Platería y Relojería 
a la Acera Alta de la plaza de Abas-
tos» número 36. 
Compra plata y oro. 
F». A. 
L A S E Ñ O R I T A 
SolsM Orteia Castilo 
que falleció el día 14 de los corrien-
tes, a los 25 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica. 
Su Director Espiritual, reve-
rendo padre Arcángel de Maire-
na; su desconsolado padre, don 
fosé Ortega López, Director de 
la Banda Municipal; hermanos, 
Natalia, Ana, Vidal y Paco; 
hermano político, José Sánchez 
Bernal; tíos, primos y demás 
familia, 
ruegan una oración por el 
alma de la finada. 
aprueba la propuesta con ei voto en 
contra de la minoría de Acción Po-
pular. 
Se da cuenta de que por el Ministe-
rio de Instrucción Pública se devuelve 
el escrito elevado por el Ayuntamiento, 
con una nota marginal en que se dice 
que la medida referente a los exámenes 
en el Instituto es de carácter general 
romo garantía que se toma el Estado 
para eficacia de la enseñanza. El señor 
Sánchez dice que es absurdo el criterio 
de dicho Ministerio a! colocar al Insti-
tuto de Antequera y algunos otros en 
inferioridad con ios demás, y que se 
contradice cuando ha concedido a este 
profesorado igualdad de derechos que a 
ios catedráticos. Por ello, pide se insista 
en la petición y se escriba a los diputa-
dos para que se interesen por ei asunto. 
Se dirige al señor jefe de la minoría 
popular para que interese del señor 
Laude que haga personalmente una 
visita ai ministro y le exponga el casc^ 
El señor Sorzano ofrece atender la pe 
lición y de antemano asegura que el 
señor Laude hará la gestión. El señor 
Cuadra pide al primero que ilustre a; 
dicho diputado sobre ei asunto y s& 
dirija nuevo escrito, que puede llevar a 
mano el propio representante en Cortes-
Así se acuerda. 
Se concede la vecindad a Jesús Elcid 
y Diego Durán. 
] En urgentes hay una solicitud de dor* 
Julio Puche para que se autorice a 
establecer un depóssito de cerveza, y 
se accede de conformidad con los in -
formes. 
Se concede terreno en el Cementerk* 
a los señores Hijos de Moyano, y pasa 
a comisión una solicitud de anticipo» 
que formula Juan Vidal. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Cuadra formula dos ruegos/ 
uno porque ha leído en la Prensa t& 
relación de provincias a las que se con-
ceden cantidades para remediar el paro 
obrero, y en ella no figura la de Málaga» 
pot lo que pide se hagan gestionen 
para que se la tenga en cuenta, cosa 
que ofrece hacer el alcalde. 
El otro ruego se refiere a la insta-
lación del teléfono en Viilanueva de la 
Concepción, asunto que por noticias 
particulares sabe que va bien, pero que 
precisa de determinadas gestiones para-
conseguirlo, y el señor Heras promete 
reiterar la petición con carácter urgente.. 
Sin más por ahora, se levanta l a 
sesión. 
i o deje de ver el miércoles, 
a JOSE MOJICAy e iv 
M e l o d í a PPBWÍ 
PSgina i.a Eü Sdi; 0B ANTEQÜERA 
paeind soc ia l 
¡Ojo! que el P. Laburu pre 
gunta cosas como éstas: ¿no 
ha habido alguna vez salarios 
de hambre? ¿no se ha explota-
do nunca al trabajador?» 
A esta págin?, tercera del mismo ape-
llido, se le acomodaría bien de palabras 
iniciales laigss y rasgueadas y reven-
tando en volutas y ringorangos tipo-
gráficos la frase histórica de Fray Luis 
de León: «decíamos ayer»... porque la 
segunda, de Iri que es continuación, vió 
3a luz del sol en Febrero pasado. «De-
cíamos áyer>, no: «decíamos el otro 
<lja» como alguien le atribuyó en acto 
púbüco, no muy remoto, que se celebró 
en nuestra ciudad o municipio (también 
se dice así,) ¿qué gracia entonces, cuá! 
significado tendría el decir del maestro? 
Porque, señor orador, fué tras cinco 
años de injusta cárcel en Valladolid, 
'víctima «de la envidia emponzoñada, 
del engaño agudo y de la lengua femen-
tida», cuando, rehabilitado ya, al sen-
tarse en su cátedra universitaria de Sa-
lamanca, donde con el hilo sedeño de 
sus prócer inteligencia ensartara de | 
nuevo la cascada perlina y el oro cas-
tellano de los buenos decires, y diri-
giéndose a sus discípulos oyeron éstos, 
no un desahogo de rusticidad pasional 
o una justificación incontestable; sino 
esa frase cuajada de serenidad y ele-
gancia espiritual con la que reanudaba 
su magisterio, ¡Qué lección para los que, 
sin justificación posible, politiquean 
desde esas cátedras universitarias.... del 
Uruguay, transformando las clases en 
tribunas de meeiings convirtiendo el 
presupuesto del Estado español en so-
corro rojo o azul. 
Hoy, aunque no poseemos la talla i 
de su autor, preferimos la oración con ¡ 
frecuencia irreverente, si no es que la | 
corregimos y aumentamos. Pero el I 
vizconde de Eza opina, muy sensata- • 
smente, que no nos cuadra bien, y da 
su razón: «porque ayer decíamos y 
hacíamos muchas cosas muy mal». Este 
acerado etcétera del vizconde periodis-
ta va dirigido, según propia confesión, 
a algunos patronos «que, después de lo 
«que ha pasado en España, siguen cre-
yendo que todo puede volver a su es-
tado anterior», y sintetizan sus añoran-
zas en ía frase-mártir. 
¡Cuán cieíto que aquel estado de 
condiciones sociaies no volverá! Pero 
epar 
de escribir 
B l mecánico de la casa UNDERWOOD se 
encarga de la reparación de toda clase de 
máquinas, Con especialidad de la Under-
^ood; limpiezas, por abono, etc., hallán-
dose en ésta todos los meses, los dias 20 
al 25. 
Avisos al representante: 
ESTEPA, 117 TELÉFONO 101 
n s———— • — 
A G i E I l S J O l A D E : 
R A R A 
SP P 
Préstamos con garantía hipotecaría á ios propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
UBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
IGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
L. A R I O 3 Teléfono, 2811 
tampoco vendrá,Itctor obrero, la autopia 
socialista cifrada en que todos los bienes, 
excepto los de consumo, sean de pro-
piedad colectiva, o sea todo de iodos, 
o el mundo, sin fronteras de cabo a 
rabo y de polo a polo, para todos. ¡Ay, 
cómo podríamos de veras decir entonceF 
que este picaro mundo es un pañuelo! 
Excepto los de consumo: por lo menos 
nos permitirían la propiedad del tabaco, 
del cocido, de la pelliza ¡el emporio 
del vale! ¡la apoteosis de la ración! Pero 
este remedio socialista de la enfermedad 
social «antes perjudica a los mismos 
obreros». Porque todo el que trabaja se 
propone y busca con su trabajo, con-
seguir, mediante el libre uso de su 
salario, algunos bienes y además rete-
nerlos o poseerlos con derecho personal 
y exclusivo, directo e imprescriptible; 
o bien ahorrar parte de su salario o 
emplear ese ahorro en adquirir una 
máquina, unas parcelas, tina casa, una 
mina, etc., que son el propio salario 
convertido en inmuebles. Ahora bien, 
<al empeñarse los socialistas en que 
los bienes de los particulares pasen a 
la comunidad, quitando con ello a los 
obreros la libertad de hacer de su sa-
lario el uso que quisieren, les quitan 
también la esperanza y aún el poder de 
aumentar sus bienes propios y sacar 
de ellos otras utilidades.» Medítense 
bien eslos puntos de la Rémm y veráse 
que estirpe de infierno ha planeado el 
socialismo para sus redimidos. 
Este es el auténtico socialismo, no 
el que algunos mamacallos se han edi-
ficado ingenuamente para su veraneo y 
descanso de la lucha por la vida o el 
que otros vivos en demasía exponen a 
ios analfabetos con mirar a la cotización 
o el acta. Así por lo menos *lo expre-
san los programas oficiales y las decla-
raciones orales o escritas de los jefes 
de! partido. 
José del Campo, 
Suscripción 
para las obras de reparación de la igle-
sia de la Trinidad. 
Suma anterior 9.250.— 
Don Antonio Gómez 15.— 
Señorita María Hazañas 25.— 
Don Angel Ramos, pbro. 5.— 
» José Durán 5.— 
» [osé Fernández 5.— 
Doña Ana Olmedo 5.— 
» Rosario Atanet 5.— 
Una Comunidad Religiosa 100.— 
Dos devotas de la Santísima 
Trinidad 500,— 
Idem ídem 100.— 
Don Miguel Delgado Quintero 10.— 
» Juan Rabaneda 25.— 
Señor Párroco de San Pedro 25.—-
Doña Luisa Avila 2.— 
Don Francisco Porras 1.— 
* JoséGarcía-BerdoyCarrera 500.— 
Suma y sigue 10.578. 
¡IMS! ¡noviesi 
Tendré is una casa de gusto 
refinado y unos muebles ele-
gantes, buenos y económicos , 
e n c a r g á n d o l a i n s t a l a c i ó n 
completa de vuestro tature 
hogar, a la casa J o s é María 
García, de Lucena. 
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EL. SEÑOR: 
D. JOAQUÍN MARTÍNEZ LUQUE 
Capitán retirado, Caballero de la Orden de San Hermenegildo y del Mérito 
Militar con distintivo rojo, 
que falleció el día 17 del corriente, a los 75 años de edad, después de reci-
bir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Sa desconsolada esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermano, sobrinos, 
sobrinos políticos y demás familia, 
Ruegan a sus amigos y personas piadosñs una oración por el 
alma del finado. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. BERNARDO LAUDE BOUDERÉ 
que falleció en Añtequera el día 19 de Mayo de 1934, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos. 
R. I. P . 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nieto, het manos, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, 
Ruegan una oración por el alma de dicho señor. 
Las misas conventuales que se celebren el día 20 del corriente en las iglesias de 
la Encarnación, Victoria, San Agustín, Hermanitas y Capuchinos, a las siete y siete y 
media; en las Descalzas, a las seis y media y nueve, y Santísima Trinidad, a las ocho, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
Después de larga enfermedad y a la 
edad de setenta y cinco años, ha falleci-
do don José Ramos Méndez, padre de 
nuestro joven amigo don Matías Ramos 
Jiménez. 
Descanse en paz y reciba su viuda e 
hijos nuestro sentido pésame. 
A los 25 años de edad y víctima de 
cruel dolencia, dejó de existir el martes 
la señorita Soledad Ortega Castillo, hija 
del director de la Banda Municipal don 
José Ortega López. 
Al triste acto del sepelio, verificado 
el miércoles, concurrieron gran número 
de personas. 
Dios haya acogido en su seno a la 
infortunada joven y dé resignación a 
su padre y hermanos, a los que 
acompañamos en su pesar. 
También dejó de existir anteanoche 
don Joaquín Martínez Luque, capitán 
retirado. El finado, que contaba 75 años 
de edad, tenía una brillante hoja de 
servicios en el Ejército. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio tuvo lugar ayer tarde, asistiendo 
gran número de personas. 
En paz descanse el finado y reciba 
nuestro pésame su familia. 
Asimismo ha fallecido, tras breve 
enfermedad, el maestro de obras del 
Excmo. Ayuntamiento don Juan Ro-
dríguez Garrido. (D. e. p.) 
Con extraordinario acompañamiento 
se efectuó en la tarde de ayer la con-
ducción del cadáver al Cementerio. 
Reciba su esposa e hijos y demás fami-
lia la expresión de nuestro sentimiento. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia 
Castilla y la de don José Franquelo. 
de 
ENHORABUENA 
Tras 'reñido examen en la Audiencia 
Territorial de Granada, y con nota de 
sobresaliente, ha obtenido el título de 
secretario de Juzgado Municipal el joven 
oficial de este Registro Civil don Juan 
[osé Narbona Quesada. 
DE VIAJE 
Han regresado de Madrid don Fran-
cisco Márquez Fuentes y esposa, des-
pués de pasar unos días en dicha capital 
con su familia. 
Marcharon a Melilla donde pasarán 
temporada, doña Socorro Uribe, viuda 
de Mantilla, e hija. 
Procedente de la Argentina, su resi-
dencia, y con intención de pasar una 
larga temporada en España, ha venido 
nuestro paisano don Francisco Vázquez 
González del Pino, acompañado de su 
esposa, los que pasan unos días en esta 
ciudad, donde cuentan con familia. Les 
deseamos grata estancia entre nosotros. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña doña Josefa 
Palomino Rodríguez, esposa de nuestro 
amigo don Joaquín Vergara Casero. 
Sea enhorabuena. 
A LAS PERSONAS DE BUEN PALA-
DAR V ECONOMICAS 
Se les recomienda con interés las dis-
tintas especialidades que a precios exclu-
sivos en esta comarca vende el gran 
establecimiento de vinos, vinagres, 
aguardientes y licores de calle Diego 
Ponce, 8. 
DEL MAGISTERIO 
Por permuta han obtenido el traslado 
a escuelas de ^esta ciudad nuestros 
amigos los jóvenes don Antonio Muñoz 
Pérez, don José Jiménez Luque y don 
Emilio Trigueros Arjona. 
Les damos la enhorabuena. 
LA PROCESIÓN DE HOY 
La procesión de la venerada imagen 
del Santísimo Cristo de la Salud y de 
las Aguas tendrá lugar esta tarde, salien-
do de la iglesia de San Juan a las cinco 
en punto. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Desde el 19 al 27, inclusives, se 
celebrará la novena a Ntra. Sra. de la 
Valvanera, con el Jubileo circular. La 
novena dará principio a las seis y media 
de la tarde. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Los días 20,21 y 22 se celebrará en 
esta iglesia un triduo a la Divina Pastora, 
siendo la misa a las siete y media, y a 
las cinco de la tarde los ejercicios acos-
tumbrados. El último día, solemne misa 
de primera Comunión de las niñas del 
Colegio, con plática por el R. P. Euse-
bio de Rebollar. 
m m m m ANTEQUEBA 
INSIGNE IGLESIA MAYOR PARRO-
QUIAL DE SAN SEBASTIAN. 
CUMPLIMIENTO PASCUAL 
Se advierte a los fieles que el día 5 de 
Julio, día de la Octava del Sagrado Co-
razón de Jesús, termina el cumplimiento 
de Iglesia, rogándoles que los que ten-
gan conocimiento de haber algún impe-
dido en esta feligresía se sirvan comu-
nicarlo a esta parroquia, antes del día 
15 del mes de Junio, para administrarle 
el Santó Viático el domingo 16, fiesta de 
la Ssma. Trinidad. 
El día 24 del actual, a las tres de la 
tarde, serán las confesiones para los 
niños de las escuelas privadas de esta 
feligresía y demás niños aunque no per-
tenezcan a las citadas escuelas, y el día 
25, a las ocho de la mañana, la Comu-
nión general. 
EN CAPUCHINOS 
Los ejercicios de la V. O. T. que 
corresponden al día de hoy, se trasladan 
a causa de la tradicional procesión del 
Señor de la Salud y de las Aguas, al 
próximo domingo día 26 del actual. 
La misa de Comunión general será a 
las ocho, y los cultos vespertinos empe-
zarán a las cinco predicando, el Reve-
rendo P. Fray Sebastián de Villaviciosa. 
DE ACCIÓN CATÓLICA 
Copiamos del «Boletín oficial de 
Acción Católica», correspondiente al 
pasado Abril y en su sección masculina 
lo siguiente: 
«También a Antequera ha llegado la 
buena nueva de Acción Católica, habien-
do empezado a organizarse la Juventud 
en dos Parroquias (la de San Sebastián 
y San Pedro).» 
LA NOVELA DE LA EMOCION 
Editorial Estampa ha iniciado la pu-
blicación de esta interesante colección, 
en cuadernos de nutrida lectura y al 
precio de 50 céntimos. 
El primer número, que se titula «El 
muerto en visita», esta a la venta en 
«El Siglo XX. 
«IDEAL» DE GRANADA 
Este gran diario granadino publicará 
el martes amplia información del mitin 
que hoy celebra Acción Popular de An-
tequera. 
No deje de comprar siempre este 
popular periódico, que inserta a diario 
noticias de la localidad, a la que dedica, 
por contar con corresponsal propio, pre-
ferente atención en su sección regional. 
JUICIOS POR JURADOS 
En la Audiencia provincial se cele-
brará la vista por jurados de los si-
guientes sumarios de este Juzgado de 
Instrucción, los días 5 y 6 del próximo 
Junio: 
Número 3, de 1930, contra Ricardo 
Fernández Liñán, por malversación. 
Número 219, de 1934, contra Dolo-
res Fajardo Moreno (a) la Gitana y otros 
por corrupción de menores. 
n u e v a r e v i s t a 
Se ha publicado el número del co-
rriente mes, que contiene fotografías de 
la pasada Semana Santa, de la Cantina 
Escolar y otras, así como interesantes 
trabajos literarios. 
35 céntimos, en El Siglo XX. 
EL MITIN DE ACCIÓN POPULAR 
V LA J. A. P. 
Por el partido local de Acción Popu-
lar se ha organizado un mitin que ten-
drá lugar en la mañana de hoy, en el 
campo del Antequera F. C , que ha sido 
adornado con gallardetes y banderas. 
El acto empezará con la celebración 
de una misa de campaña, para la que se 
ha instalado un severo altar al que 
servirá de fondo dos grandes estandar-
tes rojos con las insignias de la J. A. P. 
La misa, que ha sido autorizada por 
el Exmo. e limo, señor don Manuel 
González García, dignísimo obispo de 
esta diócesis, se celebrará a ias diez en 
punto, por el presbítero coadjutor de la 
parroquia de San Sebastián don Anto-
nio García Sánchez, delegado por don 
Nicolás Lanzas García, vicario arcipres-
te y cura propio de dicha iglesia. 
Seguidamente desde la tribuna insta-
lada al efecto hablarán los diputados 
por la provincia de Málaga señores 
Laude y Fernández Ruano; el de la de 
Granada, Ruiz Alonso y el de la de Za-
mora, Carrascal, secretario de la mino-
ría popular agraria en el Parlamento. 
Se espera gran concurrencia a este 
mitin, tanto de afiliados de la localidad 
como de muchos pueblos circunveci-
nos, y por ello, se ha dispuesto lo ne-
cesario para evitar que la aglomeración 
de vehículos y personas cause a éstas 
las menores molestias. A este fin se 
ruega a los conductores de aquéllos y 
a todos los asistentes obedezcan las in-
dicaciones de los miembros de la Ju-
ventud de A. P. que ostentando braza-
lete cuidarán del orden y colocación. 
Para las señoras y señoritas (entiéndase 
sin distinción de clase), se han dispues-
to asientos en lugar preferente; y para 
que los oradores sean oídos desde todo 
el campo se han instalado potentes al-
tavoces. 
En caso de que a esa hora la lluvia 
persistente impidiera la celebración al 
aire libre del citado acto, el mismo se 
celebraría en el Salón Rodas, radián-
dose los discursos por la emisora local. 
A las dos de la tarde y en hermosa 
óy, desde las 6 de la tarde, 
en el SALON RODAS H 
El companre Mendoza 
EIM E S R A Ñ O L . 
Semana Santa en Málaga, 1935 
y Semana Santa en Sevilla. 
finca cedida a este fin, se celebrará una 
comida íntima, con que los directivos 
de A. P. obsequiarán a los oradores y 
representantes de la Prensa local y fo-
rastera que asistirán al mitin. 
LA FUNCION DE ANOCHE 
A la hora en que escribimos estas 
lineas se está celebrando la velada tea-
tral organizada por la Juventud Artística 
Antequerana, que está representando 
con ^excelente éxito la primera de las 
obras anunciadas ante un auditorio ¡nu-
merosísimo ^que aplaude la los jóvenes 
intérpretes. 
En el próximo número daremos una 
referencia de esta función, anticipando 
hoy nuestra felicitación a aquéllos. 
DE ARRENDAMIENTOS 
En El Siglo XX se expenden contra-
tos de arrendamientos de fincas rústicas, 
con arreglo a la nueva ley. 
RADIO SPORT 
Gran revista de televisión, cine 
sonoro, fonografía, etc., la primera 
editada en España.—Una peseta. 
De venta en El Siglo XX. 
HALLAZGO 
El conserje del Cine Torcal tiene a 
disposición de quienes los hayan dejado 
olvidados, dos pares de guantes y un 
paraguas. 
DEL VECINDARIO 
Se nos ruega hagamos llegar al señor 
alcalde y señor inspector de Higiene la 
petición de que se gire una visita de 
inspección a un corralón existente en 
la calle del Codo cuyas paredes amena-
zan ruina y al mismo tiempo está con-
vertido en vaciadero de inmundicias 
con gran perjuicio para la salud del 
vecindario, 
RADIO TÉCNICA 
Revista quincenal, que además de ser 
técnica publica un suplemento con los 
programas de las emisoras locales 
españolas y algunas extranjeras.—Cin-
cuenta céntimos. 
Está al llegar a El Siglo XX. 
Libros del Perpetuo socorpo 
Devocionario Popular; edición 
económica 1.25 
Idem., idem.; edición en tela 1.50 
Devocionario Manual (entresaca-
do de las obras ascéticas de San 
Alfonso M.a de Ligorio), letra 
pequeña 3.50 
El mismo; letra grande, 6.a edi-
ción 3.— 
Or vMta «n Im librera «El Siglo XX>. 
— PJgfína I P Í I 
Ensayos literarios 
Constantemente liegan a nuestra Re-
dacción trabajos literarios (por así ila-
marlos) de espontáneos que aspiran a 
ver en letra de moide sus ensayos en el 
difícil campo de la literatura. Con mu-
cha benevolencia y corrigiendo faltas 
ortográficas y defectos de mayor bulto, 
publicamos aquellos que son más pasa-
bles, para que no se diga que cerramos 
las puertasde la popularidad a sus nove-
les autores. 
Mas es el caso que si difícil es la 
prosa, el campo de la poesía es tanto 
más intrincado cuanto que la falla de 
condiciones y la ignorancia de las reglas 
más elementales de la rima se descubren 
más pronto, salían más a la vista y al 
oído de quienes saben apreciarlo, y por 
mucho que sea nuestro deseo de dar 
satisfacción a ios ruegos de publica-
ción, nos vemos obligados a sepultarles 
en el olvido... 
Es estas últimas semanas hemos re-
cibido un montón de poesías, sobre las 
cuales sus autores nos han pedido no-
ticias, a pesar de que es norma perio-
dística no sostener correspondencia con 
los espontáneos.Y no queriendo ser des-
corteses con ellos, por .medio de estas 
líneas les manifestamos que cuando el 
espacio lo consienta iremos publicando 
aquellos trabajos que no rebasen el 
límite de lo inadmisible, salvando nues-
tra responsabilidad moral por los dis-
gustos que puedan sobrevenir a los 
autores cuando el público conózca los 
frutos, más o menos tempranos, de sus 
númenes... 
Esos trabajos llevarán el antetítulo de 
«Ensayos» y, salvo las faltas de ortogra-
fía—que éstas las tienen hasta los me-
jores escritores—, se insertarán sin otra 
corrección. 
ENSAYOS 
Después de las fiestas 
SONETO 
Ya pasaron los días de la semana santa 
Fecha que nos recuerda de Cristo la pasión 
Y España demostrando su fe y su religión 
Vuelve a sus tradiciones con pasos de jiganta. 
Los pueblos y ciudades con un fervor que 
(espanta 
Imágenes y pasos aclaman y veneran 
Y entre la muchedumbre se escucha por do- | 
(quiera j 
La voz de una saeta que algún devoto canta. | 
Ya el Cordero divino con una cruz pesada | 
Ya su bendita Madre llorosa y angustiada 
Lágrimas nos arrancan de emoción y placer. 
Pensando que aunque surjan satánicas cam-
(pañas 
Jamás será posible a los hijos de España 
Por nada de este mundo arrancarnos la fe. 
Félix Cordero Muñoz, 









P O E 5 I ft 
Dedicada a un día de Primavera se-
parada en tres tiempos, que son: Maña-
na, Tarde y Noche: de variada compo-
sición. 
FERl 
que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
Calidades 9 dlhulos 
eHcMos de osla casa 
La primeia luz del día 
.que nace del horizonte, 
se extiende dando alegría 
hasta la falda del monte. 
Se levantaba alborada 
que va inflamando el vacío, 
la fuente brota rizada 
finas perlas de roció. 
El perfume delicioso 
se filtra por la ventana; 
hasta, resulta sabroso 
el sueño de la mañana. 
El sol brillante ha salido 
y le saludan las flores 
las aves salen del nido 
y le cantan sus amores. 
Y ya el almendro ha florido 
lleno de galas reposa 
por su color preferido 
se para la mariposa. 
Eres tarde deliciosa 
por tus flores caprichosas; 
¿quién te puso primavera? 
que siempre estás tan preciosa 
y tan bella la ribera. 
El arroyo sigiloso 
aquel naranjo frondoso 
que hacia la orilla se inclina, 
se vé su retrato hermoso 
en ei agua cristalina. 
Y la prsdera desierta 
ya de verde está cubierta; 
e! ganado entre las flores 
ya la alegría despierta 
la canción de los pastores. 
Sopla el vienro sosegado 
y el so!, se oculta inflamado, 
el horizonte fulgura 
ligero estambre dorado 
se extiende por la llanura. 
Muere lentamente el día 
todo Heno Je alegría 
y avanzan por ios caminos 
cantando su algarabía 
y los pobres campesinos. 
Tiende la noche su velo 
quedando de azu! ei cielo 
en ei jardín tan hermoso 
ya se embelesan lan flores 
por el trina! delicioso 
que cantan los ruiseñores. 
Es la noche soñadora 
de aquel amante que adora 
el fuego de sus ardores 
a la luz de las estrellas 
va cantando sus amores 
a las mujeres más bellas. 
EB 50U OB ANTEgUElM 
La niña impaciente espera 
con su negra cabellera 
vibró una copla de amor 
llena de dulce tristeza 
para escucharla mejor 
ella dobló la cabeza. 
Chispeando su cabello 
en hondas sobre su cuello 
siente, en la reja embeleso 
llega su amado sin pena 
y le despierta de un beso 
dado en su frente morena. 
Y la misteriosa laguna 
sirve de espejo a la luna 
que al verse corre a porfía 
y se rinde la palmera 
siempre tendrá poesía 
un día de primavera. 
Juan Quintana Paradas. 
ENSAYOS 
ñ la imagen redentora 
del Cristo de la Salud 
iPerdóname, Señor, que no te escriba 
este año poesía! 
Tres lustros, cada Mayo te he mostrado 
en verso, la fe mía. 
Mas muy estéril, lo grato de la rima, 
al reamar tu belleza 
Negadas y esparcidas multitudes 
tornadas al redil de tu grandeza... 
Te ofrezco en una frase fervorosa 
que de adorno carece, 
¡Mi acendrado cariño inquebrantable! 
j Y raí alma, que a Tí te pertenece! 
XIMENEZ MOLINA. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
DB VENTA m «EL SIGLO XXf 
DE TEATRO 
El próximo día 28 debuta en el Salón 
iRodas la notable compañía Engutdanos, 
reforzada este año con el primer actor 
y director Santiago Enguídanos, que 
durante la pasada actuación de la com-
pañía en este mismo Salón se encon-
traba enfermo en Madrid. 
Las simpatías con que cuenta entre 
nosotros la primera actriz de la com-
pañía, Elvirita Enguídanos. y las cuatro 
obras que anuncian, a más de ios precios 
tan ecónomicos: una peseta butaca, por 
abono, hace presumir que los rebo-
santes llenos que a diario tiene este 
popular salón, continuarán durante ios 
cuatro días de actuación de la compañía. 
Las obras a representar son «La pa-
pirusa» (el éxito teatral del año); «Yo 
gitana, tú gitano», «He vUto un hombre 
saltar» y «La tonta del bote» (maravi-
llosa interpretación de Elvirita En* 
guídanos). Los precios que regirán a 
diario son ]'50 butaca. 
I r y, 
I I 
LAXANTE SAi&tD 
CURA GON LA MAYOR 
SUAViaA© E l BSTÜE-
•RlAtfENTO 
*'idas© en Famiocia». 
El triunfo de mi equipo se debe ja que hemos 
fortificado nuestros músculos con Jarabe Salud,* 
Aunque el niño se entregue a deportes, si su 
sangre no esía vitalizada y sus huesos no tie-
nen la debida FecaleífÍGadón, quedaré des-
íi-edrado y enfermizo. Por io tanto, un niño 
débit antes que el ejercicio, necesita reconstituir 
, í., su cr|anlsmo con el famoso Jarabe 
Aprobado por la Academia de Medicine. - Es eficaz en cual-




Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
EnlKllItlIDIIMSALFA 
Diego ptnce, 3 - ANTEQUERA 
Se hacen reparaciones en todas las clases^de 
máquinas de coser, cobrando su trabajo y no 
engañando en los precios de las piezas, como 
lo hacen otros. 
Máquinas, a 4 ptas. Correas, a 2 pesetas. 
Aceite, a 0.25. Agujas, a 0.15. 
Loción DEBA 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. Es Inoffanalvo. 
Parmite la parmanenta. 
S U C E S O S 
RIÑAS Y ESCANDALOS 
Entre dos individuos Ñamados Alfon-
so Sánchez Cañero (a) Batanes, albañil 
de oficio y de 16 años, habitante en 
calle Manilla, y Antonio García Martín^ 
de 24 años, mecánico, con domicilio en 
calle Vega, se promovió una riña cuan-
do se hallaban en una taberna de la 
calle Carreteros. 
Por la Jefatura de Investigación se ha 
pasado la correspondiente denuncia al 
Juzgado Municipal. 
Vicente González Acedo (a) Paulilla, 
de 21 años, y con domicilio en el par-
tido de Peñuelas, ha denunciado en la 
misma Jefatura que en la tarde del lunea 
se encontró en la Puerta de Granada & 
un individuo llamado José Bueno Car* 
mona, que vive en una casilla situada, 
en los cerros de San Cristóbal, y por 
antiguos resentimientos tuvieron una 
discusión y llegaron a las monos, resul-
tando el denunciante lesionado en la 
cabeza de una pedrada que le dió el 
Bueno. Ei lesionado fué asistido en la 
Casa de Socorro. 
Ei muchacho de 14 años Antonia 
Solórzano Sánchez, domiciliado en caite 
San Miguel, fuémaltrado de obra por un 
individuo conocido por <el gordo de 
los pirulines», el cual le causó una le-
sión, leve, en el ojo izquierdo. 
La Policía gubcrnaMya efectúa averi-
guaciones para da# con ei autor del gol* 
pe, cuyo nomtae y circunstancias se. 
desconocen. 
EL' SdL BE mTEQUmA 
LA VENECIANA, S. A 
Z A R A G O Z A - S E V I L L A 
Espejos, Loáis, Meras arlisln 
Representante: MANUEL DIAZ IÑIGUEZ Alameda, n.0 5 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Han sido denunciadas a! Juzgado 
Municipal las vecinas Matilde Morales 
Cortés y Teresa Morales León, que 
fueron detenidas cuando llevaban cada 
una un saco de patatas, cuya proceden-
cia no justificaron. Se supone que ha-
bían sido hurtados dichos sacos de al-
gún camión. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por dirigir frases incorrectas contra 
d guardia Clemente Sáenz, cuando éste 
guardaba el orden al paso de los corre-
dores ciclistas, ha sido denunciado 
Manuel González Avilés, de calle Ala-
meda. 
Por esta Jefatura se ha cursado el 
oportuno parte, motivado por haber 
sido mordido por un perro el niño José 
Espinosa Martín, de 10 anos, habitante 
en la calle Hornos, el cual resultó con 
una herida en la mano izquierda. 
UN SURTIDOR DE GASOLINA, 
DERRIBADO 
Don Manuel Cuadra Btázquez ha 
denunciado a la Policía que el chófer 
del camión CA. 4.852 dió marcha atrás 
al vehículo, con tan poca precaución 
que derribó el surtidor del garage, par-
tiéndolo por la base. El chófer se llama 
Francisco Reinaldo y es natural de Mar-
bella, y el dueño del camión es vecino 
de Algeciras. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 
Se han abierto sumarios por lo si-
guiente: 
Por usurpación de aguas, imputada 
a José Prados Aranda, perjudicándose 
Francisco Ríos Colorado; hecho ocurri-
do en la acequia de la casería del Aguila. 
Por otra usurpación de aguas de una 
acequia situada entre la finca Sequera 
y el camino de Mancha, propia del Sin-
dicato de Riegos, regándose terrenos de 
Rafael Tortosa. 
Por violación y estupro de una joven, 
a virtud de querella promoví Ja por el 
padre de la ofendida. 
ENTRE VECINAS 
Entre las vecinas de la calle de los 
Hornos Carmen Cazorla Morejón y 
Carmen Torres Sánchez (a) la Suiza, de 
50 abriles cada una, se promovió el 
lunes una cuestión, porque la primera 
había prestado a la segunda un mantón 
y al devolvérselo, aquélla advirtió que 
no era el suyo, sino otro más viejo. 
Posteriormente, una hija de la prime-
ra, llamada Carmen Cañero Cazorla (a) 
la Cañera, de 16 años, llegó al domicilio 
de la otra y encontrando a 'una hija de 
la segunda que se llama Remedios Ruiz, 
de 19 años, la insultó groseramente. 
Las dos cuestiones han dado motivo 
a sendas denuncias, que la Policía gu-
bernativa ha enviado al Juzgado Mu-
nicipal. 
El Martes 28, 
t 
con "La Papirusa,, 
270 representaciones en Madrid y 
más de 1.000 en provincias. 
Precios: Por aliono, i peseía.-B diario, 1.50 
En taquilla se reciben encargos de 
abono, pues dada la baratura del mis-
mo, no hay nadie encargado de 
hacerlo. 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semancr 
Lew «ue nacen 
Petra Vergara Palomino, Hilaria 
Mejias Bolaños, Carmen Romero Pa-
checo, Juan Martín Ruiz, Dolores Ríos 
Cobos, Manuel González Trujillo, So-
ledad Acedo Alba, Manuel Morales 
Lara, Antonio Fernández Cuesta, Encar-
nación Ruiz Castillo, Manuel Molina 
Arrebola, José Cruces Montes, Juan 
Hinojosa Rincón, Carmen González 
Tirado, Miguel Muñoz Torreblanca, 
Isabel Campos Ropero, Diego Montiel 
Macías, Alejo Cuenca Gómez, Rosario 
Castilla González, Antonio de Cuevas 
Lanzas, Josefa Campos Alarcón, Juan 
González Palomo, José y Eufemia San-
tos Guardeño, Rafael Pozo Cívico, Luis 
Castro Zacón. 
Varones, 15.—Hembras, 10. 
U » m« moorm 
Rosario Arcas Domínguez, 43 años; 
Antonio Rubio Granados, 74 años; Luis 
Adelaida Fuente, 7 meses; José Ramos 
Méndez, 75 años; Antonia Torres Ma-
chuca, 76 años; Carmen León Nieblas, 
52 anos; Francisco Pozo Montenegro, 
43 años; José Gutiérrez Povedano, 51 
años; Dolores Alarcón Atroche, 4 años; 
Soledad Ortega Castillo, 25 años; Juan 
Hinojosa Rincón, 5 días; María Abacf 
Pérez,82 años;Teresa Ramírez Sánchez, 
37 años. 
Varones, 6 —Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
. . 25 
• i ? 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larlos, 2. 
Para i ; camuaita 
E U S I G L O X X 
e s t á dispuesto a l iqu idar to-
das s u s ex is tenc ias de pre-
ciosos 
R O S A R I O S B L A N C O S Y C O L O R E S , 
p a r a lo c u a l h a rebajado s u 
precio en u n 40 por 100 
L o s h.ay desde 60 cts . 
E N ESTAMPAS, bonito surt ido, i m -
p r i m i é n d o s e a precios e c o n ó m i c o s . 
De actualidad 
< Memorias de doña Eulalia de Borbón, 
ex infanta de España», del 1864 a, 
1931.—Edición ilustrada—10pesetas 
<Una española se casa en Roma*, por el 
Caballero Audaz.—6 pesetas. 
'Arrendamientos rústicos>, ley de 15 de 
Marzo de 1935 sobre contratos de 
arrendamientos de fincas rústicas.— 
Edición de bolsillo. 
De venta en «El Siglo XX». 
LIBROS RELIGIOSOS 
RECOMENDADOS 
*El Director perfecto y el Dirigido San-
to»; correspondencia epistolar del 
B. Diego José de Cádiz.—6 ptas. 
< Cartas a Sor Margarita, sobre la vida 
monástica*; por el M. R. P. Fray 
Ambrosio de Valencina.— 5 ptas. 
*Cartas a Teófila, sobre la vida interior 
del cristiano; del mismo Capuchi-
no—5 pesetas. 
* Historietas piadosas; oor el mismo.— 
4 pesetas. 
<Flores del claustro; del mismo.—4ptas. 
<La Salve explicada; ídem.—5 pías. 
<Lirios del Valle; idem.—4.50 pesetas. 
(Novela). 
< Preparación para el matrimonio; del 
mismo.—5 pesetas. 
«Flores de mi juventud; ídem.— 3 pese-
tas. (Poesías religiosas). 
<Mi viaje a Oceanía; ídem.—2.50 pese-
tas. (Historia de la Fundación de 
las Misiones Capuchinas en las islas 
Carolinas y Palaos). 
«Las siete palabras»; por el mismo.-
3.50 pesetas. 
<La caridad fraterna»; por el P. Caye-
tano de Bérgamo.—5 pesetas. 
De /enta en «El Siglo XX»-
HITERESA A LOS MEDICOS 
ESTADOSENDOCRINOSpor Pas-
cauit —Lo mássa l i en te y prác t ico 
en Endocrinología.—No debe 
desconocerlo ningún facultativo. 
5 ptas. 
interesa aioslarmaciulícos 
SUPLEMENT01934 A L A N U A R I O 
FARMACEUTICO-MEDICO, por 
el Dr. don J o s é M.a Loredo.—S 
pesetas. 
INTERESA A TODOS 
L A LOTERÍA Y EL AHORRO.— 
Cómo recuperar el dinero gastado 
en Lotería.—Estudio de Seguro 
para no perder nunca.—2 ptas. 




E L L E G Í T I M O 
FLIT 
s ó l o se vende en bidones en la 
Librería El Siglo XX. 
CA UNOZ, S. A. 
Presentamos actualmente todas las novedades 
para la temporada de Primavera. 
Eraades caieceiaaas da güaaras para salara, cahallaro i a i s 
Para impresionarse en la moda, visite esta Casa. 
Todos los artículos de novedad que ofrecemos 
son exclusivos de este establecimiento. 
LOS VIERNES, REALIZACIÓN DE RESTOS 
LA SECCIÓN DE CAMISERIA Y CONFECCIÓN 
inaugurada iccientemente, ha sido un gran éxito 
por la calidad de artículos de novedad y precios 
limitados. 
PRECIOS FIJOS VENTAS AL CONTADO 
Los precios de esta casa son siempre de metro. 
